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В-четвертых, не все преподаватели имеют соответствующую подготовку. Слож-
ность решения этой проблемы состоит в том, что короткими курсами повышения 
квалификации эту проблему не решить, так как преподаватель получит только по-
верхностные знания о математическом пакете, а непосредственно прикладное значе-
ние пакета будет упущено. Для полной переквалификации нужно организовать се-
рию курсов, проводимых по методике «погружения». 
В-пятых, одной из основных проблем применения математических пакетов  
в преподавании математических дисциплин является недостаточное их методическое 
сопровождение. В последнее время появилось много книг, описывающих функцио-
нальные возможности пакетов с примерами из различных областей знаний. В свою 
очередь сами пакеты имеют встроенную систему с большим числом примеров с раз-
личным уровнем сложности. Но как таковое все это предназначается для специалистов 
высокого уровня, а не для студенческой аудитории. Большинство учебников дают либо 
поверхностную информацию о функциональных возможностях пакета, либо приводят 
углубленные примеры применения пакета, в которых студенту на начальном уровне 
разобраться очень сложно. Нужна специализированная учебно-методическая литера-
тура для высшей школы, причем как по конкретным математическим дисциплинам, 
так и пакетам. 
Отсутствие адаптированного учебного материала создает определенный барьер 
между теоретической и прикладной сторонам изучаемой дисциплины.  
В настоящее время на кафедре проходит обкатку первый опыт выделения лабо-
раторных работ в самостоятельную форму проведения учебных занятий по матема-
тике. Речь идет о дисциплине «Математика. Математический анализ» для студентов 
специальности 1-40 04 01 «Информатика и технологии программирования». Надеем-
ся, что эффективное использование времени, отведенное на проведение лаборатор-
ных работ, существенно повысит предметную успеваемость.  
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Не будет преувеличением сказать, что XXI век действительно является веком тех-
нологий, а также веком глобализации. Каждый день новые технологии входят в нашу 
жизнь, и темп жизни способствует этому. С развитием науки быстрое развитие техноло-
гий будет иметь место во всех аспектах нашей жизни, от производства до роботизации. 
Использование этих технологий в образовании открывает большие возможности как для 
преподавателей, так и для студентов. Одной из таких является технология дистанцион-
ного обучения. 
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Особенности климата нашей страны и размеры региона (географически отда-
ленные места) обусловливают важность дистанционного обучения для нас. Этот но-
вый подход намного проще и надежнее во времена финансового кризиса. Понятно, 
что внедрение этой системы образования необходимо в Узбекистане. 
Хотя форма дистанционного обучения – новая система обучения, ее история вос-
ходит к XVIII в. В 1728 г. Калеб Филлипс, бостонский житель Соединенных Штатов, 
опубликовал письмо в городской газете, чтобы набрать студентов для стенографиче-
ского курса из любой точки страны. Это стало началом дистанционного обучения. 
Вначале дистанционное обучение проводилось по почте, а с появлением телевидения 
стало возможным проведение дистанционного обучения через телевидение. С 1953 г. 
многие университеты в Соединенных Штатах и Европе начали преподавать курсы по 
телевидению. Дистанционное обучение стало более активным в 1960-х гг. и получило 
международное признание ЮНЕСКО. В 1968 г. университет Линкольна начал выпус-
кать аккредитованные дипломы для студентов дистанционного обучения. Появление  
и популяризация Интернета во всем мире в последние годы прошлого века привели  
к новой эре дистанционного обучения и к росту его аудитории. 
Дистанционное образование начало интенсивно развиваться в Европе и США 
еще в начале 70-х гг. Причины распространения такого образования просты: каждый 
человек вне зависимости от его национальности и места нахождения может получить 
диплом любого вуза. Большинство специалистов в области обучения рассматривают 
дистанционное образование как подающую большие надежды форму, так как она 
может подойти многим и стоит дешевле. Кроме того, можно выбрать определенные 
учебные курсы, т. е. получать так называемое «образование по заказу», которое так-
же дает преимущество в цене. 
В настоящее время дистанционное обучение является формой обучения, кото-
рая становится все более популярной в развитых странах. Удобство в том, что вы 
можете получить бесплатные и платные курсы в интернете в любое время и в любом 
месте. Самое главное, что эти курсы преподаются без каких-либо экзаменов. В то же 
время вы можете значительно сократить свои финансы и сэкономить время. Дистан-
ционное обучение также предоставляет большие возможности людям с ограничен-
ными возможностями и людям с финансовыми затруднениями. 
Дистанционное обучение развивает такие инстинкты, как пророчество и сужде-
ние. Сегодня многие крупные компании экономят миллионы долларов, используя 
этот метод для улучшения своих навыков. Ученик сам устанавливает время. То есть 
читатель может продолжить чтение в любое время. 
Выделяют три вида дистанционных технологий, применяемых в процессе обу-
чения. Первый вид – кейс-технология на основе бумажных носителей. Это в первую 
очередь учебно-методические пособия, называемые рабочими тетрадями, которые 
сопровождаются тьютором. Тьютор поддерживает со студентами телефонную, поч-
товую и другую связь, а также может непосредственно встречаться со студентами  
в консультационных пунктах или учебных центрах. Вторая технология – телевизи-
онно-спутниковая. Она очень дорогая и пока мало используется. Главный ее недоста-
ток – слабая интерактивность, т. е. обратная связь. И наконец, третья технология – 
это интернет-обучение, или сетевая технология. Чаще всего в процессе дистанцион-
ного обучения используются все вышеназванные технологии в разных пропорциях. 
Задания контролируются учителем. Чем больше он освоил, тем быстрее закон-
чил читать. Основной проблемой при установлении дистанционного обучения явля-
ется коммуникация и сбой сети. Нет необходимости собирать определенную часть 
населения для дистанционного обучения. Это не стоит студенту или учителю слиш-
ком дорого. Главное, что возраст не имеет значения для дистанционного обучения. 
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Дистанционное обучение могут получать: 
1) владельцы второго высшего и дополнительного образования. Те, кто намерен 
улучшить свои навыки и переподготовку; 
2) главы региональных органов власти и управления; 
3) молодые люди, которые не имеют доступа к образованию из-за ограничений 
традиционной системы образования; 
4) сотрудники фирм и предприятий, желающие повысить свой статус до совре-
менных требований; 
5) слушатели, которые хотят получить вторую параллельную информацию; 
6) лица с ограниченной подвижностью; 
7) инвалиды; 
8) военные и др.  
В процессе дистанционного обучения вам придется самому составлять учебные 
планы, а потом контролировать их выполнение, постоянно бороться с желанием рас-
слабиться и отложить работу на потом. 
Дистанционное обучение неизбежно заставит вас сражаться с самым суровым 
противником – собственной ленью. И если вы к этому поединку не готовы, лучше 
вовсе не начинайте. Однако если вы уверены в своих силах и твердо намерены 
учиться, дистанционное образование предложит вам разнообразные возможности 
для профессионального и личностного совершенствования. 
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Глобализация экономики и инновационные процессы в сфере развития современ-
ных технологий требуют модернизации системы образования и разработки комплекс-
ных национальных стратегий и программ развития образовательных учреждений. 
Дистанционное обучение как форма оказания образовательных услуг набирает все 
большую популярность в мире. Элементы дистанционного обучения все активнее 
применяются в учебных курсах дисциплин. Престижные университеты мира, благода-
ря таким онлайн проектам, как Coursera, EdX, Canvas.net, Open2study, FutureLearn, да-
ют возможность соискателям высшего образования из разных стран бесплатно пройти 
обучение по избранной специальности.   
Еще недавно получать знания «с доставкой на дом» казалось привилегией зару-
бежных студентов, сегодня почти в каждом заведении высшего образования есть воз-
можность применять дистанционную форму обучения. Однако внедрение этой формы 
обучения в университетах стран с переходной экономикой сталкивается с рядом про-
блем, которые, с одной стороны, требуют безотлагательного решения вследствие того, 
что существующие формы обучения не соответствуют требованиям глобальной ин-
формационной экономики, а с другой – обусловливают актуальность исследования 
имплементации инновационных форм в учебный процесс.  
Целью данного исследования является обобщение преимуществ и проблем 
дистанционного обучения, а также разработка направлений оптимального его соче-
тания с традиционными формами оказания образовательных услуг. Для достижения 
этой цели был разработан и применен методический инструментарий экономико-
социологического исследования с использованием монографического, абстрактно-
логического, нормативного, расчетно-конструктивного и других методов.   
